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mőködı adatbázis kezelı segítségével történı felhasználása csak 
a kiadó elızetes írásbeli engedélyével történhet. 
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Mezıgazdasági inputok 2017. június havi forgalma 
Június hónapot utólagos hatállyal vízhiányos idı-
szaknak hirdették a felügyeleti szervek. Országszerte 
másfél-két héttel hamarabb kezdték el aratni az ıszi 
árpát és az ıszi búzát. Jellemzıen a keleti országrész-
ben, ahol nagyobb volt a csapadékhiány, a szokásosnál 
jóval alacsonyabb lett az ıszi kalászosok szára. A ga-
bona minıségét jónak tartják a szakemberek, a várható 
mennyiség azonban kisebb lesz a korábbi becslésekhez 
képest. A kukorica és a napraforgó is sokkal lassabban 
fejlıdik a megfelelı csapadék hiányában. A megfigyelt 
forgalmazók mőtrágya-értékesítése 2017 júniusában az 
elızı hónaphoz képest tovább csökkent, egyedül az 
NPK 15:15:15 képez kivételt, ennél a terméknél a for-
galom megháromszorozódott.  
1. táblázat:  Egyes mezıgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása 






Ammónium-nitrát (N34) 78 342 72 395 92,4 93,9 
Mészammon-salétrom (MAS) 59 689 58 116 97,4 100,6 
Szuperfoszfát (P18-20,5) … … … … 
Kálium-klorid (K60) 88 474 90 435 102,2 101,9 
MAP (NP 11:52) 124 807 124 521 99,8 92,3 
NPK 15:15:15 100 242 89 975 89,7 89,7 
Növényvédı szerek (HUF/kg, HUF/liter) 
Gombaölı szerek     
Cherokee 5 liter  5 081 4 991 98,2 - 
Pictor SC 1 liter  25 105 23 854 95,0 104,8 
Tango Star 5 liter  6 583 6 438 97,8 - 
Vitavax 2000 20 liter  … 2 094 … - 
Rovarölı szerek     
Biscaya 3 liter  14 612 14 563 99,7 100,7 
Force 1,5 G 20 kg  2 115 2 008 94,9 99,3 
Karate Zeon 5 CS 1 liter  12 612 12 679 100,5 - 
Nurelle-D 50/500 EC 1 liter  6 323 6 526 103,2 - 
Gyomirtó szerek     
Gardoprim Plus Gold 20 liter  3 464 3 415 98,6 - 
Laudis 5 liter  7 174 7 276 101,4 102,3 
Lumax SE 5 liter  3 679 3 884 105,6 - 
Monsoon 5 liter  – - - - 
Pulsar 40 5 liter  11 822 12 986 109,8 107,7 
Reglone Air 5 liter  … 6 337 … 92,2 
Roundup Mega 20 liter  1 794 1 818 101,3 - 
Wing-P 10 liter  3 087 … … - 
… = adatvédelmi korlátok miatt nem közölhetı adat.  
Forrás: AKI ASIR 
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A mőtrágyák értékesítési ára a tárgyhónapban a ke-
reslet további csökkenésének hatására néhány száza-
lékkal visszaesett, ez alól csak a kálium-klorid a kivé-
tel, itt 2,2 százalékos áremelkedés volt tapasztalható. 
Az elızı év azonos idıszakához képest a kálium-
klorid esetében az értékesítési ár 2017 júniusában kö-
zel 2 százalékkal volt magasabb, a többi terméké nem 
változott vagy 6-10 százalékkal lett alacsonyabb. (1-2. 
ábra).  
A növényvédı szerek forgalma is lecsökkent a megfi-
gyelt hónapban az egy hónappal korábbihoz képest. A szá-
razabb, csapadékhiányos idıszak nem kedvezett sem a 
gyomosodásnak, sem a kártevık és kórokozók terjedésének, 
így a forgalomcsökkenés mellett az értékesítési árak is va-
lamelyest csökkentek, elsısorban a gombaölı szereké. 
Egyes rovarölı és gyomirtó szerek ára a kereslet visszaesése 
ellenére is néhány százalékkal emelkedett (3-4 ábra). 
 A munkagépek terén jelentısen emelkedett a vetı- és 
ültetıgépek, valamint a talajmővelı gépek értékesítése 
2017. I. negyedévében az elızı év azonos idıszakához 
képest. Mindkét szegmens piaca több mint másfélszeresére 
bıvült. A talajmővelı gépeken belül a talajlazítók kivételé-
vel valamennyi gépfajtánál nıttek az eladások, legjelentı-
sebben a hengereknél. 
1. ábra:  Az egyszerő mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017) 
 




































Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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2. ábra:  Az összetett mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017) 
 
Forrás: AKI ASIR 
 
3. ábra:  Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2015–2017) 
 


























































































LUMAX SE 20 liter MONSOON 5 liter REGLONE AIR 5 liter
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4. ábra:  Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2015–2017) 
 
Forrás: AKI ASIR 
5. ábra:   A forgalmazó szervezetek alkatrész értékesítése mezıgazdasági végfelhasználóknak 
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